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Polkupyörän vuokrasopimus
Oy. Verkolta olen minä
tänään vuokralle saanut polkupyörän
nimeltä N\o jonka arvo on Smk. seuraavilla
ehdoilla:
Heti pyörän vuokralle saatuani maksan vuokraa Smk. ja sitten
kuukausittain kunakin kuukauden päivänä Smk. kunnes koko
summa Smk. on täysin maksettu.
Sittenkun olen suorittanut kaikki vuokramaksut määrättyinä aikoina, olen
saanut omistusoikeuden edellämainittuun pyörään ilman, että siitä tarvitsee tehdä
eri välipuhetta vuokranantajan kanssa.
Yllämainitut vuokramaksut ovat suoritettavat Oy. Verkolle tai hänen valtuutta-
malle asiamiehelle kuittia vastaan.
Jos laiminlyön määräaikanaan vuokran maksun, on Oy. Verkko oikeutettu
takaisin ottamaan pyörän ja pidättämään jo maksetut vuokramaksut korvauksena
pyörän käyttämisestä.
Samoin sitoudun laillisen edesvastuun uhalla, etten myy enkä vaihda pyörää,
sekä olen velvollinen korvaamaan sen vahingon, joka johtuu huolimattomasta pyö-
rän käytöstä tai varkaan käden kautta katoamisesta.
Tätä vuokrasopimusta on kirjoitettu kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista
kumpikin on saanut yhden.
Oulussa, kuun p:nä 19
Todistavat.
Edelläolevan sopimuksen täyttämisestä menemme me allekirjoittaneet täydelliseen
ominaistakaukseen kuin omasta asiastamme.
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